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При осмотре разрушенного почвенного слоя выявлена лепная кера-
мика кострового обжига с примесью органики серого и серо‑коричневого 
цвета, фрагмент тигля, относящиеся, предположительно, к III–V вв. н. э., 
и фрагмент гончарной керамики XVII–XIX вв.
Исходя из того, что слой распахан на глубину до 25 см, территория 
площадки обследована с использованием металлодетектора. Находки 
фиксировались с использованием тахеометра в системе координат памят-
ника. Выявлен ряд железных предметов: часть датируется поздним вре-
менем, связанным с возникновением с. Вятское – кованый гвоздь, кру-
глая скоба; некоторые предметы, возможно, относятся к эпохе раннего 
железа – металлические штыри, шило.
Полученные коллекции переданы на хранение в Историко‑культур-
ный МЗ Удмуртской Республики «Иднакар».
с. а. Перевозчикова, е. м. черных
арХеологические работы на дубровском могильнике  
и на территории Природного Парка Шаркан
Ключевые слова: ингумация, мазунинская культура, IV–V вв. н. э., антро‑
пология
Экспедицией Удмуртского ГУ продолжено изучение Дубровского мо-
гильника в Киясовском р‑не Удмуртской Республики. Памятник был от-
крыт в 2009 г., тогда же на нем проведены первые стационарные работы, 
изучено 45 погребений. Могильник занимает возвышенное место (местное 
название – Красная горка) на левобережье р. Шехостанка (бассейн р. Иж), 
к С от д. Дубровский. Вскрытая площадь составила 164 кв. м; на ней изучено 
16 погребений по обряду ингумации в грунтовых ямах. Можно уже считать 
характерными для данного некрополя могильные ямы прямоугольной фор-
мы с четко обозначенными углами, отвесными стенками и плоским дном.
В ходе раскопок подтвердилось предположение, высказанное в 2012 г. 
об исчерпанности погребений в юж. части некрополя. На остальной пло-
щади раскопа могилы и ряды не претерпели изменений, сохранялась по-
следовательность рядов и плотность могил внутри них. Изучено 16 по-
гребений в грунтовых ямах прямоугольной формы с вертикальными 
стенками и плоским дном, ориентированных вдоль русла реки. Умершие 
уложены на дне могилы, вытянуто на спине, головой на Ю или ЮЮВ. 
Погребения одиночные. Размеры ям имели зависимость от возраста по-
гребенного, но в целом все‑таки существенно превосходили антропоме-
трический показатель. Сохранность антропологических остатков в ос-
новном плохая. Длина ям варьировалась преимущественно в пределах 
180–270 см, ширина 70–90 см. Глубина могил 60–150 см; лишь детские 
захоронения неглубокие – до 50 см.
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Антропологические определения выполнены И. Г. Широбоковым. 
Мужской пол определен в 5 случаях, женский – также в 5. В 14 случаях 
определен возраст погребенных: infantilus II (5), 16–25 лет (3), 25–30 (3), 
остальные – старше 30 лет (3).
Остатки погребальных конструкций выявлены в 6 могилах: главным 
образом, в виде древесного тлена. Как и в прежние годы, это были дере-
вянные настилы, с перекрытием или без него. Погребальный инвентарь 
характеризует облик развитого этапа мазунинской культуры Прикамья: 
пояса с пряжками, височные подвески в виде знака вопроса, подарочные 
наборы в изголовье погребенных, синий и желтый рубленый бисер, же-
лезные ножи на поясе. Дата изученных погребений может быть предвари-
тельно установлена на основании сравнительно‑типологического опреде-
ления небольшой выборки предметов. Хронологически выразительными 
в ней являются, прежде всего, трехсоставные бронзовые пряжки, бронзо-
вая фибула сайгатского типа (погребение 170), датируемая не ранее 2‑й 
пол. IV в. н. э. железные круглодротовые гривны с навивкой из тонкой 
медной проволоки (или имитацией навивки), височные подвески, пла-
стинчатые сюльгамы, черный и желтый стеклянный бисер. Единствен-
ный в коллекции этого года крупный фрагмент глиняного сосуда найден 
в мужском (подростковом) погребении 169.
Таким образом, за все время исследований на некрополе изучено 174 по-
гребения IV–V в. н. э.; общая изученная площадь составила 1230 кв. м.
Разведочные работы проведены на территории природного парка 
Шаркан, в СВ части Республики Удмуртия. В задачи отряда входило 
выборочное обследование территории с целью определения историко‑
культурной ценности мест исчезнувших удмуртских деревень. В итоге 
осмотрены ур. Кион‑Липето, Бадярвыр, Нижняя Сюрзя и д. Пислегово, 
информация о которых документируется письменными источниками 
XVIII–XIX вв. На каждом поселении закладывались шурфы с целью вы-
явления и характеристики состояния культурного слоя. Одновременно 
проводился опрос местных жителей, позволивший уточнить библиогра-
фические и картографические изыскания. Урочища представляют собой 
пустоши, заброшенные в разные годы XX в. Все осмотренные места име-
ли сходную топографическую приуроченность: расположение на невы-
соких участках местности, окруженной залесенными холмами; привязка 
к мелкой речке или ручью/ключу (Сюрзя, Бегыш‑Пышты, Кион‑Липе-
то). Примечательно, что в каждом урочище, кроме основной речки или 
большого ручья, имелся еще один ключ. В настоящее время ключи едва 
заметны, о них свидетельствуют лишь небольшие впадины или следы за-
болачивания. Установлены многочисленные следы грабительских «зако-
пушек» на участках рядом с родниками. Находки монет (Нижняя Сюрзя) 
и керамического материала позволяют с осторожностью локализовать 
здесь наиболее старые участки деревни. В ур. Бадярвыр, помимо шур-
фовки, рекогносцировочным раскопом площадью 20 кв. м исследован 
край одной из западин, связанных с жилой усадьбой, что представляет 
большой интерес с методической (археолого‑этнографической) стороны.
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VI. Приволжский федеральный округ
По просьбе администрации Парка проведено обследование природной 
достопримечательности – г. Яблоновая (Кар‑гора, в удмуртском языке бук-
вально – «городищенская гора»), памятников археологии не выявлено.
ресПублика баШкортостан
а. г. колонских
исследования на территории  
бассейна р. быстрый таныП 
Ключевые слова: городище, курганный могильник, раннее средневековье, 
бахмутинская культура
Сотрудниками Института этнологических исследований Уфимско-
го НЦ РАН проведены разведочные работы на раннесредневековых 
укрепленных поселениях. Исследуемая территория находится в бас-
сейне р. Быстрый Танып, в пределах Дюртюлинского, Калтасинского, 
Янаульского и Бураевского р‑нов Республики Башкортостан.
Обследовано 5 известных и выявлено 2 новых памятника бахмутин-
ской культуры.
Манякское городище находится в д. Черлак Дюртюлинского р‑на. 
Памятник открыт Н. А. Мажитовым [Мажитов, 1967], повторно иссле-
довался В. В. Овсянниковым и И. М. Акбулатовым в 2010 г. [Овсянников, 
2010]. Городище находится на левом берегу р. Быстрый Танып в 300 м. 
южнее русла реки, на останце, образованном старичным руслом, к СЗ 
от д. Черлак. Площадка городища полностью уничтожена при строитель-
стве ЛЭП. Местные жители территорию городища называют «святым ме-
стом». Подобное отношение к археологическим объектам бахмутинской 
культуры встречается не впервые [Тузбеков, Колонских, 2016].
Барьязинское городище находится в д. Барьяза Калтасинского 
р‑на. Памятник открыт в 1964 г. Ю. А. Морозовым [Морозов, 1964]. 
В 1973–1974 гг. исследования на городище проводились В. А. Ивановым 
[Иванов, 1975], в 1988 г. памятник осмотрен Б. Б. Агеевым, в 2010 г. на го-
родище побывал И. М. Акбулатов [Акбулатов, 2010]. Городище находится 
на правом берегу р. Быстрый Танып, на останце, образованном древним 
руслом реки, к ЮЮВ от д. Барьяза. Выявлен эскарпированный участк 
по зап. склону останца. Подобное можно встретить на плане Б. Б. Агеева 
[Агеев, 1989].
Краснохолмское городище с. Красный Холм Калтасинского р‑на от-
крыто в 1959 г. С. М. Васюткиным [Васюткин, 1959]. В 1988 г. на нем 
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